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KATA PENGANTAR 
Puji syukur atas kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmad dan 
hidayah-Nya, sehingga kegiatan pelaksanaan dan penulisan laporan Kuliah Kerja 
Nyata di dusun Banjarharjo 1 dapat terselesaikan dengan baik.  
Laporan KKN ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis 
mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan selama KKN di dusun Banjarharjo 1 desa 
Muntuk Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul dari tanggal 21 Januari 2019 
sampai dengan 19 Februari 2019. Selain itu, tujuan dari penyusunan laporan ini 
adalah untuk memberikan gambaran dan keterangan tentang program kerja yang 
telah kelompok kami laksanakan.  
Penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, 
sehingga pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada 
1. Drs. H. Suharsono selaku Bupati Bantul 
2. Drs Sahari selaku PDM Bantul,  
3. Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan, 
4. Deni Ngajis Hartono, SSTP, MPA. selaku Camat Kecamatan Dlingo, 
5. Widodo selaku Kepala LPPM dan Drs. Purwadi M. Psi., PH.D. selaku 
Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan, 
6. H. Walidja S.Pd. selaku PCM dan Drs. Subardi selaku PRM, 
7. Kelik Subagio, S.E selaku Kepala Desa Muntuk, 
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8. Wakhid Widadi selaku Kepala Dusun Banjarharjo 1, 
9. Vani Dias Adiprabowo, S.Sn., M.Sn. selaku Dosen pembimbing Lapangan 
KKN, dan  
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